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AV/ETN 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
............ "" .... "." ... " ..... . 
.1. 216/84 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FI SKET ETTER MAKRELL I EF-SONEN VEST 
AV 4° V. L. I 1984. 
Fi skerideparte•entet har den 5. ok t ober 1984 • ed he1•el i S 4 1 
lov av 3 . juni 1983 Cnr. 40> o• sa l tvannsfiske fastsett følgjande 
f orskrifter : 
§ 1 
Norske r i ngnotfartøy kan fisk a 29.000 tonn Makrell i EF-sona i 
I CES s t atistikkomrlde VI a no r d f o r 56° 30'N og VII d, e, f og h 
i EF-sona i 1984. 
Fis keridirektøren kan stogga f iske t n8r kvoten er plrekna 
oppf is ka. 
§ 2 
Tu r kvoten er fastsett til 1.000 hl + 40X av godkjend l aste-
kapasitet inntil 10.000 hl. Minst 1.500 hl f r a kvar last ska l 
l everast til konsu•. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad f r 8 Norges Makrellag eller 
Feitsildfiskernes Salgslag dispensere f r8 kravet o• konsu• -
l ev ering for heile eller del a r av fangsten. 
§ 3 
Fartøy som skal delta m8 melde se g pl til Norges Makrellag eller 
Fe itsildfiskernes Salgsla g. Ved uts egling til feltet skal fartøya 
melde fr i til vedkomande s alslag. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan endre kvotene f a s tsett i § 2 første ledd og 
g je narare forskrifter OM gjennoM f Ør i ng og utfyl l ing av desse 
forskriftene, herunder 8 f a stsetje ut segl i ngsstopp. 
§ 5 
Akt la use og forsettlege brot p8 des se forskriftene eller 
for sk~ifter gjeve med hei me l i de sse vert straffa i saMsvar •ed 
§ 53 i lov av 3 . juni 1983 om s altvannsfiske. · 
§ 6 
De sse forskriftene tek ti l 8 gjelde straks. 
Samstundes vert Fiskeridepartement e t s in e forskr i fte r av 23. 
dgse•ber 1983 om regulering av Ma krell fi sk e i EF-sona vest av 
4 v . l. i 1984 oppheva. 
